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Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari pengembangan institusi
pendidikan. Berbeda dari pengaturan kegiatan intrakurikuler yang secara jelas
disiapkan dalam perangkat kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler lebih
mengandalkan inisiatif sekolah masing-masing. MTsN Lipatkain sebagai institusi
pendidikan formal telah melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti
pramuka, pencak silat, kaligrafi dan kegiatan olah raga lainnya. Proses pembinaan
selama ini berjalan dan terprogram pada setiap minggunya. Namun belum
maksimal dan belum menunjukkan prestasi yang gemilang, banyak faktor yang
mempengaruhinya. Untuk itu penelitian ini difokuskan pada masalah manajemen
kegiatan ekstrakurikuler di MTsN Lipatkain. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dimana peneliti bertindak sebagai key instrument yang
berpartisipasi aktif dalam mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasikan
data tentang pokok bahasan.
Temuan penelitian menunjukan bahwa pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler
di MTsN Lipatkain dalam fungsi perencanaan awal yakni dalam penyelenggaraan
suatu jenis kegiatan sudah menggunakan pola top down planning dan juga
menggunakan button up planning. Sedangkan perencanaan untuk setiap
pertemuan belum berjalan secara optimal. Pembina kegiatan membuat rencana
kegiatan untuk satu tahun. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sudah berjalan,
hanya fungsi pengawasan dan evaluasi yang kurang optimal dilaksanakan.
Pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler ini hanya intens
dilaksanakan ketika akan menghadapi perlombaan, sementara dalam kegiatan
sehari-hari jarang dilakukan.
Hasil kegiatan ekstrakurikuler di MTsN Lipatkan telah dapat menyalurkan
bakat dan minat para siswa, bahkan beberapa di antaranya dapat meraih prestasi
yang membanggakan pada perlombaan-perlombaan yang diikutinya, baik tingkat
Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi serta dapat mengangkat nama baik
Madrasah di masyarakat. Juga berpengaruh terhadap prilaku dan sikap serta
keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan madrasah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekstrakurikuler di MTsN
Lipatkain, yakni faktor pendukung, antara lain (1) Sumber daya pembina kegiatan
ekstrakurikuler yang memiliki kompetensi memadai, meskipun belum memiliki
sertifikat kepelatihan (2) Manajerial dan kepemimpina Kepala Madrasah dalam
memberikan perhatian kepada kegiatan ekstrakurikuler, (3) Antusias dan minat
para siswa cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
Sementara faktor penghambat untuk kegiatan ekstrakurikuler di MTsN Lipatkain,
(1) Fasilitas atau sarana prasarana untuk kegiatan yang masih minim. (2) Waktu
pelaksanaan yang sangat terbatas. (3) Biaya/dana untuk kegiatan ini sangat minim.
(4) Faktor pengawasan dan motivasi dari pimpinan terhadap kegiatan ini jarang
sekali. (5) Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler jarang dilaksanakan.
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ABSTRACT
Reni Novita (2011), Management of Extracurricular Activities in MTs Negeri
Lipatkain Kampar. Thesis Graduate of State Islamic University (UIN) Sultan
Syarif Kasim Riau.
Extracurricular activities are part of the development of educational
institutions. Is different from the regulation of the activities that are clearly intra
prepared in the curriculum, extracurricular activities rely more on their schools
initiative. MTsN Lipatkain as a formal educational institution has implemented a
variety of extracurricular activities, such as scouts, martial arts, calligraphy and
other sporting activities. The process of coaching during this run and programmed
on a weekly basis. But the show is not maximized and yet glorious achievement,
many factors that influence it. Therefore this study focused on management issues
in MTsN Lipatkain extracurricular activities. This study used a qualitative
descriptive method in which the researcher acts as a key instrument to actively
participate in collecting, analyzing and interpreting data on the subject.
The findings showed that the management of extracurricular activities in
MTsN Lipatkain in the beginning of the planning function in the operation of a
particular type of activity has been using the top-down pattern, and also use the
button up planning. While planning for each meeting is not running optimally.
Patrons activity plan of activities for one year. Implementation of extracurricular
activities already underway, only the function of monitoring and evaluation is
carried out less than optimal. Supervision and evaluation of extracurricular
activities is only carried out when it will face intense competition, while in the
daily activities rarely done.
Results of extracurricular activities in MTsN Lipatkan been able to
channel the talents and interests of students, and even some of them can achieve
remarkable achievement in competitions that followed, both the district level,
district and province and can improve the reputation of the Madrasah in the
community. Also influence the behavior and attitudes as well as student activity in
the following activities organized madrassa.
Factors that affect extracurricular activities in MTsN Lipatkain, the
supporting factors, among others, (1) Resource builder extracurricular activities
that have sufficient competence, though not yet have a coaching certificate (2)
Managerial and kepemimpina Principals in giving attention to extracurricular
activities, (3) the enthusiasm and interest of the students is high enough to
participate in extracurricular. While limiting factor for extracurricular activities in
MTsN Lipatkain, (1) facilities or infrastructure for the activity is still minimal. (2)
the execution time is very limited. (3) Cost / funding for this activity was minimal.
(4) Factors supervision and motivation of the leadership of this activity rare. (5)
Evaluation of extra-curricular activities are rarely implemented.
vالملخص
ة ليفات  يالمدرسة الثانوية الحكومالمنهجية فيغير ، إدارة الأنشطة ( ١١٠٢نوفيتا )ريني
يف شر سلطان الحكوميةالإسلاميةجامعة للالدراسات العليا بالماجستير ةسالركائن.
قاسم رياو بيكانبارو.
هي جزء من تطوير المؤسسات التعليمية. يختلف عن المنهجيةغير الأنشطة 
غير تنظيم الأنشطة التي من الواضح داخل استعداد في المناهج الدراسية، والأنشطة 
ذت مجموعة كمؤسسة تعليمية رسمية نف.تعتمد أكثر على مبادرة مدارسهمالمنهجية
، مثل الكشافة والفنون القتالية والخط والأنشطة المنهجية غير متنوعة من الأنشطة 
الرياضية الأخرى. عملية التدريب خلال هذا المدى ومبرمجة على أساس أسبوعي. ولكن 
تبين غير مكبر وبعد تحقيق ا يدة، العديد من العوامل التي تؤثر عليه. لذا ركزت هذه 
ة ليفات  يالمدرسة الثانوية الحكوم.قضايا الإدارة في الأنشطة اللامنهجيةالدراسة على 
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي الذي الأفعال الباحث كأداة كائن
.رئيسية للمشاركة بنشاط في جمع وتحليل وتفسير البيانات حول هذا الموضوع
ة يالمدرسة الثانوية الحكومفيالمنهجيةغير أظهرت النتائج أن إدارة الأنشطة 
في بداية وظيفة التخطيط في تشغيل نوع معين من النشاط قد تم استخدام ليفات كائن
نمط من أعلى إلى أسفل، وأيضا استخدام زر حتى التخطيط. في حين تخطط لكل 
اجتماع من عدم تشغيل على النحو الأمثل. خطة النشاط رعاة الأنشطة لمدة عام. ويتم 
الأنشطة اللامنهجية جارية بالفعل، إلا أن وظيفة الرصد والتقييم إلى أقل من تنفيذ 
الوحيد للخروج عندما المنهجيةغير المستوى الأمثل. ويتم الإشراف والتقييم للأنشطة 
.سيواجه منافسة شديدة، بينما في الأنشطة اليومية نادرا ما فعلت
تمكنت من ة ليفات كائنيوية الحكومالمدرسة الثانفيالمنهجيةغير نتائج الأنشطة 
قناة مواهب واهتمامات الطلاب، وحتى بعض منهم يمكن أن يحقق إنجازا رائعا في 
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المسابقات التي تلت ذلك، سواء على مستوى المقاطعات والمناطق والمحافظة ويمكن 
تحسين سمعة المدارس الدينية في ا تمع. تؤثر أيضا على السلوك والمواقف، فضلا عن
.الأنشطة التاليةالنشاط الطلابي في
، ة ليفات كائنيالمدرسة الثانوية الحكومفيالعوامل التي تؤثر على الأنشطة اللامنهجية 
( بناء الموارد التي لديها ١)المنهجيةغير العوامل الداعمة، من بين أمور أخرى، والأنشطة 
( النظار الإدارية ٢التدريب )ما يكفي من الكفاءة، ولكن ليس لديها حتى الآن شهادة 
( والحماس ومصلحة الطلاب ٣، )المنهجية غير والقيادية في إعطاء الانتباه إلى الأنشطة 
فيالمنهجيةغير للأنشطة العارضةاملو عال. أمامرتفع بما يكفي للمشاركة في اللامنهجية
التحتية للنشاط لا تزال المرافق أو البنية (١)، ة ليفات كائنيالمدرسة الثانوية الحكوم
( كانت التكلفة / تمويل هذا النشاط هو ٣( هو وقت التنفيذ محدودة للغاية. )٢ضئيلة. )
( العوامل الإشراف والدافع لقيادة هذا النشاط نادرة. نادرا ما يتم تنفيذ ٤الحد الأدنى. )
.المنهجيةغير ( تقييم الأنشطة ٥)
vii
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